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Vamos a crear una pequeña empresa! 
Título: Vamos a crear una pequeña empresa!. Target: Ciclos Formativos de Grado Superior. Asigantura: Empresa e 
Iniciativa Emprendedora. Autor: Mónica González Muñoz, Licenciada en Derecho. 
os Encontramos en una situación laboral y económica complicada donde no hay muchas 
ofertas de trabajo a las que podamos hacer frente. Muchas de las grandes empresas se 
aprovechan de esta situación y cierran sus puertas sin ver qué hay detrás de ello, es decir, 
trabajadores y trabajadoras sin empleo, familias sin dinero para pagar sus casas, comida, colegios 
para los niños, un sinfín de consecuencias por la pérdida del empleo. Una alternativa que se está 
llevando a cabo últimamente es la creación de una pequeña empresa. Claro que, hay que saber muy 
bien qué empresa montar y cómo hacerlo para que no sea un fracaso. 
En este artículo lo que voy a poner de manifiesto es cuáles son los pasos a seguir a la hora de 
montar un empresa. 
Lo primero que tenemos que hacer es saber qué empresa vamos a montar, a qué sector pertenece. 
Es una tarea bastante difícil. Tenemos que observar el entorno, es decir, ver la economía y  las 
empresas que existen en la zona. Tenemos una idea, por ejemplo, tienda de cestas de regalos con 
globitos. No es preciso que sea una idea nueva, que no exista en la zona, sino que al menos suponga 
una innovación en su sector. Tenemos la idea, habrá que estudiar si es viable. Para ello habrá que 
estudiar los recursos económicos y financieros de los que disponemos para ver si podemos hacer 
frente a la adquisición de los materiales y complementos que se necesitan para ello. También 
tendremos que estudiar la posible aceptación del producto en la sociedad. Habrá que estudiar los 
hábitos de consumo de la población. No sólo tenemos que estudiar nuestra idea de empresa, sino 
también el exterior, es decir, la demanda (si estos productos van a satisfacer necesidades concretas); 
la competencia (si existen más empresas con esta actividad en la zona, los precios que tienen, si yo 
voy a poder poner estos precios, la imagen que puede dar a los clientes, etc). 
Una vez que hacemos un estudio y vemos que es viable nuestra idea, tendremos que establecer el 
lugar donde vamos a abrir el negocio. Tendremos que situarla en un lugar estratégico de forma que 
haya fácil acceso, por lo que tiene que ser una zona céntrica con buena comunicación en autobús o en 
coche y que andando se pueda acceder fácilmente.  
Ya tenemos la empresa situada en una buena zona, de fácil acceso, ahora tenemos que elegir la 
forma jurídica que más convenga y que mejor se adapte a las características del proyecto que se 
quiere iniciar. A modo de resumen aquí tenéis un cuadro con todas las formas jurídicas, aunque 
adelanto que la que yo voy a tomar es la de empresario individual autónomo. 
 
 
 
N 
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Forma Nº de socios Capital Responsabilidad 
Fiscalidad 
directa 
Órganos 
rectores 
Empresario 
individual 
1 
No existe 
mínimo 
Ilimitada I.R.P.F. El titular 
Comunidad de 
bienes y S. Civil 
2 
No existe 
mínimo 
Ilimitada I.R.P.F. Los socios 
Sociedad 
Colectiva 
2 
No existe 
mínimo 
Ilimitada I.S. 
Socios o 
Administrador 
S. Comanditaria 2 60101€ 
S. Colectica: 
Ilimitada 
S. Comanditaria: 
Según Estatutos 
I.S. Socios Colectivos 
Sociedad 
Anónima 
1 60101€ 
Limitada al 
capital aportado 
I.S. 
Junta General; 
Consejo 
Administrador; 
Administrador 
Sociedad 
Limitada 
1 3005€ 
Limitada al 
capital aportado 
I.S. 
Junta General; 
Administrador 
Sociedades 
Laborales (S.A.L y 
S.L.L.) 
3 
SAL: 60101€ 
SLL: 3005€ 
Limitada al 
capital aportado 
I.S. 
SAL: Igual SA 
SLL: Igual SL 
Cooperativas 3 
Variable. Lo 
marcan los 
Estatutos 
Limitada salvo lo 
dispuesto en 
Estatutos 
I.S. 
Asamblea 
General; 
Consejo Rector; 
Interventores 
Nueva empresa 
Máximo 5 en la 
constitución 
Entre 3012€ y 
120202€ 
Limitada al 
capital aportado 
I.S. 
Junta General; 
Administrador 
 
Una parte muy importante en la creación de una empresa es la financiación de la misma, esto es, 
las fuentes de financiación.  Entre estas fuentes de financiación podemos establecer la financiación 
propia, que es lo que aporto yo como empresaria individual (en el caso de S. Anónima, por ejemplo, 
se tendrían en cuenta las aportaciones de todos los socios); como recursos ajenos, podemos señalar: 
1. Recursos ajenos Negociados: 
• Deudas con instituciones financieras, ya sea a corto o a largo plazo. 
• Créditos por compra de inmovilizado 
• Leasing, Factoring y Renting 
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2. Recursos ajenos Espontáneos: 
• Los más importantes son las relaciones con los proveedores. 
 
En mi empresa yo aportaré una cantidad, que será la que resulte del estudio de viabilidad de la 
empresa, y podré optar también por un crédito para compra de inmovilizado, para poder adquirir 
muebles que necesito para mi establecimiento. 
El último de los apartados que queda es el de los trámites. Conlleva una gran labor de 
desplazamiento y “papeleo”, pero es un requisito obligatorio para poder comenzar a hacer mis 
cestitas de felicitaciones con globitos. Estos trámites son los siguientes: 
1. Declaración censal y solicitud del NIF: Se realiza en la Administración de Hacienda. 
Necesito para esta solicitud fotocopia del DNI y NIF y unos modelos que encontraré en este 
organismo que son el modelo 036 ó 037. 
2. Licencia de apertura y Licencia de obras: Se solicita en el Departamento de Urbanismo 
del Ayuntamiento, y necesitaré como documentos: Fotocopia del DNI y del alta en IAE; los 
planos del local; Licencia de Obra; Recibo de ingreso previo. Se tiene que realizar antes del 
inicio de la actividad. 
3. Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: en la Administración de la 
Tesorería General de la Seguridad Social. Necesitaré fotocopia del DNI y del documento de 
afiliación; original y copia del alta en IAE; alta en RETA. El plazo que tengo es dentro de los 
30 días naturales siguientes al comienzo de la actividad. 
4. Inscripción de la Empresa en la Seguridad Social: Tendré que acudir de nuevo a la 
Administración de la Tesorería General de la Seguridad Social. Además de volver a 
presentar la documentación anterior tengo que sumar. La inscripción de la empresa. 
5. Comunicación de apertura: en el Ministerio de trabajo e Inmigración; tendré que llevar 
el modelo oficial por duplicado, y tengo plazo hasta los 30 días siguientes a la apertura. 
6. Por último, la solicitud y sellado del libro de visita: se solicita en la Inspección de Trabajo, 
tendré que llevar una ficha con los datos de la empresa, y hay que realizarlo al inicio de la 
actividad. 
Poner de manifiesto por último que existen determinadas subvenciones que podré solicitar para 
ayudar un poco en la financiación de mi empresa. 
El último de los pasos y el más importante es que mi empresa salga hacia adelante. Al comienzo es 
difícil obtener beneficios. Al menos lo importante es cubrir los costes  de la empresa, esto es, 
Costes Totales (CT)= Costes Fijos (CF)+ Costes Variables (CV) 
Los CF son aquellos que se generan aunque la empresa esté cerrada y no se produzca nada: 
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CF - Cualquiera que sea el número de CF - unidades producidas los CF siempre tendrán la misma 
cuantía. 
Unidades de Producción (Q) 
Los CV varían con el nivel de producción por lo que no existen si la producción está detenida y son 
tanto mayores cuantas más unidades de producto se obtenga: 
 
CF Una vez que tenemos cubiertos los costes de la empresa es momento de adicionar un beneficio. 
Tendremos que pensar muy bien qué es lo que queremos. Podemos establecer un precio total del 
producto elevado aunque sepamos que se venderán pocas unidades; o por el contrario podemos 
establecer un margen menor, obtendremos menos beneficio de cada unidad pero la venta será 
mayor. Existen distintos métodos para fijar el precio final de un producto. Yo en mi empresa voy a 
seguir el método basado en el coste, que consiste en adicionar un margen de beneficio al coste del 
producto. ● 
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